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Madrid 6 de junio de 1911. NUM. 123.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
LOS SUSCRIPTORES DE LA
(COLECCIÓN LEGISLATIVA>
IMIIIIIMMOUW~21~."
1 LA*t i*
PRECIOS DE SUSCRIPCION
sydlsaciones Dramertated evtr NkAario,
ttencova cariiet*hr prticeptIt . SEMESTRE6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SUNI AL
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.--Dispone que para la resoluctón de los expedien
tes relativos á concesión de terrenos para emplazamientos de casetas de salva
mento de náufragos, en la. parte concerniente al ramo de Marina, sea suficiente
el informe de la comandancia siempre que éste se halle de acuerdo con la je
fatura de Obras públicas de la provincia.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Designa al teniente de navío D. F. Javier de Sa
las para una Junta mixta del Ejército yArmada.—Concede licencia al teniente
de navío D. L. Pascual del Povil.—Destino al teniente de navío D. F. Domín
guez.—Idem al idem D. J. M. Lleó.—Idem al alférez de navío D. M. Bastarre
che.--Ideru al idem D. R. Rodríguez.—Dispone abono de nueves sueldos á los
oficiales gr aduados de la escala de tierra del Cuerpo General.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Apruebaacta de entrega de destino d el inge
niero jefe de 1•a D. C. Halcón.
; SERVICIOS AUXILIARES.—Concede indulto al prófugo M. Alvaro.—Idem idem
al idem B. Rodriguez.
INTENDENCIA GENERAL. —Confiere comisión al ordenador D. J. Gómez.
Circulairess y disposiciones.
IInteresa actas de clasificación de terceros contramaestres.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
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MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección general de Obras/públicas.
•
PUERTOS
Vista la instancia promovida por la Sociedad Españo
la-de Salvamento de Náufra,gos, solicitando se dicte una
disposición de carácter general, que abrevie la tramitación
de expedientes para instalación de sus casetas.
Visto lo inforMado por los Ministerios de Marina y de
la Guerra.
Resultando:
1.0 Que según lo manifestado por este último, no cabe
hacer excepción alguna en la aplicación del reglamento
aprobado por real decreto de 18 de, marzo de 1903 y de
más resoluciones dictidas sobre el particular, que queda
rían vulneradas; pero que por lo que se refiere á la inter
vención de dicho departamento, según el mismo reglamen
to, pueden solicitarse las concesiones directamente del ra
mo de Guerra por conducto de los Gobernadores militares
y ser tramitadas simultáneamente con las peticiones diri
gidas al Ministerio de Fomento, obteniéndose de esta for
ma la abreviación que se desea;
2.° Que en cuanto al Ministerio de Marina, se halla
conforme con lo solicitado por la Sociedad peticionaria.
De acuerdo con los precitados informP y con lo propues
to por esta Dirección general, Su Majestad el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que para la reso
lución por este Ministerio de los expedientes relati
vos á concesión de terrenos para emplazamiento de case
tas de salvamento de náufragos, en la parte concer
niente al ramo de Marina, será suficiente el informe de la
comandancia, siempre que éste se halle de acuerdo con la
Jefatura de Obras públicas de la provincia, debiendo en
otro caso oirse al Ministerio de Marina. En cuanto á lo
que concierne á Guerra, deberá oirse siempre al Ministe -
rio del ramo, bien después de tramitado el expediente, en
el Gobierno militar que proceda, ó tramitando á la vez
dos expedientes; uno en el Gobierno civil, por lo que se
refiere á este-Ministerio, y otro en el de Guerra, por lo'
,
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que a, sus intereses afecta, debiendo ambos servir de base
á la resolución que en definitiva se adopte por este de Fo
mento.
Lo que de real orden, comunicada por el Excmo. señor
Ministro, digo á, V. S. para su egnocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
19 de mayo de 1911. El Director general, P. O., R. G.
Reudueles.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Salvamen
33 de Náufragos.
(De la Gaceta.)
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ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exzino. Sr.: En virtud de real orden del Ministerio
de la Guerra de 3 del actual, en la que se interesa el
nombramiento de un jefe ú oficial de la Marina de
guerra, para que bajo, la presidencia del General Go
bernador de esta plaza y en unión de la Junta nom
brada para la organización del Economato militar
sobre la base de dar entrada en él á personas y enti
dades de la Armada, y con el fin de que pueda hacer
las observaciones que juzgue pertinentes al trabajo
ya efectuado, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
designar al teniente de navío don Francisco Javier de
Salas, para el desempeño de dicho cometido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 2
de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
;1 de junio de 1911.
YoaquínM.3 de Cincúnegui. 1
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: ,En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío don Luis Pascual del Povil, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le un mes de licencia por enlermo, con objeto de to
mar las aguas medicinales deiVilajuiga (Gerona).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOaqUín M.a de (incúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
crena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío don Fernando Do
minguez y Vázquez, embarque á disposición del Co
mandante general de la escuadra de instrucción, en
relevo del oficial de igual empleo don Ramón Pardo
y Puzo, que se le han concedido dos meses de licencia
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
El General Jefe del EstadoMayor centrt.l,
7oaquín 'Vi.' de Cincúneg-ui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de irmtruc
ción.
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante de la comandancia de Marina de
Valencia al teniente de navío de la escala de tierra
don José M.° 1_,leó é Ibars..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y Pfec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
de junio de 1911.
ElGeneral Jefe del Estada Mayor central,
Yoaquín AL" de Cincúnegui.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel Bas
tarreche y Diez de Bulnes, al desembarcar del caño
nero General Concha, pase agregado á la Jurisdicción
de Marina de esta corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E . para su conocimiento . y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
3 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-4111.3C3I
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al alférez de navío de la escala de tie
rra D. Ramón Rodriguez Castro, Ayudante de la co
mandancia de Marina de Bilbao.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, !o digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
3 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúnegui.
h`3res. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz y Ferro].
SUELDOS
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. I). g.) se ha servido
disponer que, á partir de 1.° de enero del corriente
ario, se abonen á los oficiales graduados de la escala
de tierra del Cuerpo General, los nuevos sueldos que
tienen consignados en el presupuesto vigente.
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De real orden lo digo á V. E. para
miento y efectos. — Dios guarde á V. E.
años.--Madrid 30 de mayo de 1911.
Josú
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
su conoci
muchos
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la carta número 165 de 18 de
mayo (limo, del Presidente de la Junta administra
tiva del arsenal de la Carraca, remitiendo acta de en •
trega de la división del ramo de Ingenieros, verifica
da por el ingeniero jefe de primera D. Carlos Halcón
al ingeniero jefe de segunda D. Joaquín Ortíz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la Inspección y Jefatura de construcciones na
vales, ha tenido á bien aprobar dicha entrega; debién
dose anotar en la hoja de servicios de D. Carlos Hal=
eón, el agrado de S. M. por el estado de la referida
división al hacer la entrega.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de junio de 1911.
JOSÉ PIDIkL.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. -General -Jefe del arsenal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promovi
do á instancia de Salvador Lago y Lago, en solicitud
de indulto á favor de su hijo Manuel Alvaro Lago
González, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 13 de mayo último, ha tenido á
bien indultar á Manuel Alvaro Lago González, de la
penalidad que pudiera imponérsele como prófugo,
autorizándole para reclimirse á metálico por la can-
tidad de mil quinientas pesetas que habrá de entregar
en el plazo que V. E. le designe, cancelándose el de
pósito constituido en garantía de su compromiso; en
la inteligencia, que de no verificar dicha entrega quedará sin efecto la concesión de la gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 5 de junio de 1911.
JOS141 PIDAL.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promovi
do á instancia de Antonio Rodríguez Villamil, en so
licitud de indulto á favor de su hijo el prófugo Ber
nardo Rodríguez Bouza, S. M. el rey (q. D. g.), de
acuerdo con la informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 18 de mayo último,
ha tenido á bien indultar á Bernardo Rodríguez Bou
za, de la penalidad que pudiera imponérsole como
prófugo, autorizándole para redímirse á metálico por
la cantidad de mil quinientas pesetas que habrá de en
tregar en e,l plazo que V. E. le designe, cancelándose
el depósito constituido en garantía de su compromiso;
en la inteligencia, que de no verificar dicha entrega
quedará sin efecto la concesión de la gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1911.
JOSI.1 PIDAL.
-Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
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INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINiSTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el ordenador de Marina D. José Gómez
Ojeda, se traslade al apostadero de Cádiz, en comi
sión no indemnizable del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años_
Madrid 5 de :junio de 1911.
Josi PIDAL,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
.~.~111•411~
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE CONTRIMAESTRES
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el,se
ñor Ministro del ramo, se servirá V. h. disponer la
remisión á este centro de las actas de clasifi.(ación de
los terceros contramaestres pertenecientes á esa sec
ción y de la escala activa que restan del escalafón ge
neral, no clasificados.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de
junio de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín, .111.a de Cincánegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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ANUNCIO DE SUBASTA
I
ORDENA.CION LE MARINA
DEL
APOSTADERO DE CARTAGENA
COMIS4RIA DEL HOSPITAL
Suspendido el acto de la subasta que debía de ce
lebrarse á las once del día 12 de mayo último, en el
hospital de Marina de este apostadero para contratar
el suministro de pan, en virtud de no haber llegado
en tiempo oportuno los certificados del resultado
obtenido en el E. M. central y Comandancia gene
ral del apostadero del Ferrol, se ha dispuesto según
previene el articulo 78 del reglamento vigente de
contrataciones, que tenga efecto la apertura de
los pliegos recibidos en el mismo local y á igual
hora á los cinco días contados desde el siguiente á la
fecha de la publicación de este anuncio en el último
de los periódicos Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Bcletin Oficial de la provin
cia de Murcia, que lo inserte, ó en el primer día labo
rable siguiente al quinto si este fuere festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte
resados en esta subasta.
Cartagena, 3 de junio de 1911.
El Secretario de la Junta de subasta,
Casiano Ros.
Imp. del Ministerio de Marina.
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